




























Intake of New Year's Day Dishes in Owari and Mikawa Districts in Aichi Prefecture






































    三河群
　　　名  (％)1)  (％)1)
5年未満 14 (5) 2 (2)
　5年以上～10年未満 21 (7) 4 (4)
10年以上～20年未満 180 (62) 79 (71)
20年以上～30年未満 62 (21) 21 (19)
30年以上 10 (3) 5 (4)
未記入 2 (1) 1 (1)
核家族 250 (87) 97 (87)
拡大家族 35 (12) 14 (13)























































  尾張群   三河群
  　名      (%)   　名      (%)
食べる 243     (84)1) 100     (89)1)
食べない 46 (16) 12 (11)
嫌い 7      (15)2) 2     (17)2)
食卓に出ない 32 (70) 8 (66)
その他 7 (15) 2 (17)
母 240     (99)3) 100    (100)3)
父 223 (92) 95 (95)
祖母 137 (56) 55 (55)
祖父 81 (33) 37 (37)
姉 77 (32) 36 (36)
兄 76 (31) 30 (30)
妹 52 (21) 27 (27)
弟 59 (24) 28 (28)
その他 37 (15) 18 (18)
自宅 206     (85)3) 86     (86)3)
母の実家 67 (28) 31 (31)
父の実家 53 (22) 27 (27)
親戚 9 (4) 3 (3)
友人宅 2 (1) 0 (0)
旅館・ホテル 1 (0) 1 (1)
外食 1 (0) 0 (0)
大晦日 37      (15)3) 10      (10)3)
元旦 204 (84) 89 (89)














・1) 対象者数は尾張群が 289 名で，三河群が 112 名である． 
・2) 対象者数はお節料理を食べない人で，尾張群が 46 名，三河群
が 12 名である．・3) 対象者数はお節料理を食べる人で，尾張群が 243
名，三河群が 100 名である．カッコ内の数字は対象者を 100％とし
た時の割合を示す．・有意差の検定はお節料理を食べない理由は χ2
















図 1 家庭で作るまたは購入するお節料理 






















・ 対象者数はお節料理を食べる人で，尾張群が 243名，三河群が 100名である. 
・有意差の検定は χ2 検定(2×2 分割表)である．ただし，期待度数 5 以下のセルが






















































   尾張群 三河群
名  (%)   名    (%)
家庭で調理 58    (24)1) 24   (24)1)
実家（親戚）から 19 (8) 13 (13)
家庭と実家半々 17 (7) 0 (0) *
家庭と市販半々 79 (32) 41 (41)
ほとんど市販 65 (27) 17 (17)
その他 5 (2) 5 (5)
母 182    (75)1) 76   (76)1)
父 7 (3) 3 (3)
祖母 102 (42) 43 (43)
祖父 9 (4) 1 (1)
本人 46 (19) 24 (24)
姉 14 (6) 9 (9)
兄 0 (0) 0 (0)
妹 2 (1) 2 (2)
弟 0 (0) 0 (0)
その他 13 (5) 4 (4)
セットで購入 48    (33)2) 9   (16)2) *
単品で購入 96 (67) 49 (84) *
作るのが大変 99    (69)2) 34   (59)2)
年末は忙しい 54 (38) 18 (31)
作るほど食べない 66 (46) 32 (55)
種類が豊富 33 (23) 7 (10)
料亭・ホテルの味 15 (10) 0 (0) *
届けてくれて便利 10 (7) 2 (3)
買った方が安い 15 (10) 5 (9)
買った方がおいしい 26 (18) 9 (16)
作り方がわからない 8 (6) 7 (12)













・1) 対象者数はお節料理を食べる人で，尾張群が 243 名，三河群が
100 名である．・2) 対象者数は， お節料理を購入する人で，尾張
群が 144 名、三河群が 58 名である．カッコ内の数字は対象者を
100％とした時の割合を示す．・有意差の検定は χ2 検定(2×2 分割
















































    尾張群     三河群
  　 名 　 (%) 　　名   　(%)
鍋物 179 (62)1) 61 (54)1)
すき焼き 127 (71)2) 42 (69)2)
しゃぶしゃぶ 49 (27)2) 17 (28)2)
寄せ鍋 36 (20)2) 15 (25)2) *
水炊き 6 (3)2) 6 (10)2)
その他 9 (5)2) 1 (2)2)
寿司 146 (51)1) 63 (56)1)
握り 97 (66)3) 51 (81)3) *
手巻き 38 (26)3) 10 (16)3)
巻きずし 19 (13)3) 9 (14)3)
ちらし 9 (6)3) 6 (10)3)
その他 2 (1)3) 1 (2)3)
お刺身 96 (33)1) 47 (42)1)
天ぷら 18 (6)1) 9 (8)1)
ピザ 12 (4)1) 2 (2)1)








・1) 対象者数は尾張群が 289 名で，三河群が 112 名である． 
・2) 対象者数は鍋物を食べる人で，尾張群が 179 名，三河群が
61 名である．・3) 対象者数は寿司を食べる人で，尾張群が 146



































































19） 農林水産省（2015,３月），第58次東海農林水産統計年報 第２ 農業編 １作付（栽培）面積，収穫量 Ⅴ農作物
の部　（６）大豆（平成22年産）, http://www.maff.go. jp/tokai /tokei/58nenpou.html##2-5nousakumotunobu
（2015.9.7）
